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dC iOS H S Moral J e ocasión 
de Ias juventudes Blas- | Cuando el estudio p s i c o l ó g i c o ha 
I ^ l o recuerdo con f ru ic ión . | entresacado de entre sus brumas 
^ ^ s ^ e r á n los republicanos que agotadoras al estudiante de ayer 
PoCOS ei período de constantes y , sumido en u n lucro memoral is ta ; 
" batallas sostenidas por los cuando el estado de fatiga menta l 
a^tiC0S de sonsonete, l lamado 
'''.'./o de h aurora. 
Actitudes provocativas, desplan-
tMV cánticos fueron aplacados e 
¿íeron enmudecer los c/r/bs W 
l í v u i g o garrotes) que vahante y 
« e n t e esgrimían las j u v e n t u -
des republicana^ los d e / f l f l a / o / a » , 
por 
sacr iJ ía , c ó n i c o s « r e q n e -
as estropajosas que per-
el tranquilo suefto del 
con aquellos r imbomban-
¡ valencianos con la ^ no es ya mirado como signo de h o l -
reP . . ^ : t » rori te  r u ' g a z a n e r í a . s ino conceptuado como 
un peligro de i n t o x i c a c i ó n f ís ica 
que es urgent .» prever; cuando se 
ha lanzado a toda conciencia a l 
atan de reformarse d e s p r e n d i é n d o -
se de trabas entorpecedoras, a f in 
de saberse responsable de sí y por 
sí de sus actos razonados, para evi-
tar las f uctuaciones peligrosas y 
propicias a reb\Jamientos morales 
del ser que al hallarse distanciado 
de su d-ber puede entregarse a los 
rosario usaban pistolas. Hubo manejos de una vo lun tad explota-
víctimas sí" embargo y lo que pa- dora que le conduzca arbi t rar ia-
recía una juerga, ten ía sus momen- mente para tines desconocidos y 
tos de serios peligros para la vida tal vez equivocados; cuando la edu» 
de los contendientes. | c a c i ó n no es una tirana que i m p ó -
Poriin terminaron las contiendas nese por su minis t ro el maestro 
quedando como recuerdo el popu-
lar lefrón «esto se a c a b ó como el 
rosario de la aurora». 
* 
# * Junio 13 del 33, día para m í de 
trabajo en estudio de dilerentes 
problemas vitales. Da vez en c u a ñ -
íoes cortado el h i lo de mi pensa-
ment© por estridente sonido de 
apaleado^; cuando la human idad , 
queriendo mostrarse perfecta, se 
encamina por derroteros de c o m -
p r e n s i ó n acogiendo a todos los 
hombres con sus c a r a c t e r í s t i c a s , 
ob g á u d o l e s a cruzar su caminos , 
si por v ías distintas, todas conver-
gentes a su f in de mejoramiento 
social , q u e d i n aun mostrando la 
' d u l z ^ v tamboril, q..e, acompa- testarudez de su ignorancia, el acer-
¡ftado de vocesaguardientosas pa- b,smo de<;u «n t r ans igen t e caminar 
receiadicarsetrata de fiesta calle- de r e t r ó g r a d o s , su morbo de opre-
jera de rancia costumbre aldeana. 
La continuidad del bul l ic io requiere 
especiales condiciones para sopor-
tar, como se aguanta hoy con la 
República, lo que se amparaba an-
tes en la monarquía. . . 
Pasó el día y siguió en la noche , 
al plácido aire l ibre, el « t e d e r o » 
con baile vocinglero y alguna dis-
puta que llevan consigo expansio-
nes como éstas que, m á s bien que 
"kdevoción al santo, son de ado-
ración al dios B :co. 
^enaltas horas de la noche , en 
M plazuela de la calle, se i m 
Plisan sacerdotes y salmistas que 
Pendan al santo estrotas coreadas 
POf la cofradía; rosario de la aurora 
1U« como «trábala» tienen que so-
P0"ar los vecinos con derecho a 
ser molestados ni en su reposo 
1,1 en sus creencias. 
Colofón. S^uf icados . radicales Jran los Promotores de esta noctur 
Manifestación de cler ical ismo e 
f r e n t e r ligiosidad. Fr ig ios re-
public 
yceleb 
a»os que adornan sus centros 
i 
do lé^«ABcay« \¿c ¡óaSf en el 
ran ,estejos creyendo cuan-
%rr/e la mo,íarcrjía; q116 reg0-
Id n s y Pesarosos corren a dar 
"eva a caciques y frailes de que 
.ganado las derechas y ya no 
J que temer ni moverse. Radica-
b l ^ u e b ! o ' - - m á s bien G i l Ro-
d e i i , ^ ' recojedores y firmantes 
neSlelaS en favor del clero y ó r d e -
toRe lgl0sas;rePubl¡canos de G i s -
8Wu P6r* lo Po toco y social , 
lües i Qf 0rientaciones de cac i -
5' trm pe „ „ 
N i U . cs y curas, continuos y 
tullas l0Svisitadores de sus ter-
Co Pw^f0 el Pasado con el 
«o, no ^ R a d i c a l i s m o repub' ica-
^ana 0S extrañaría que en el 
ÍftS0lenc¡aP8ltldO qiie comÍ)a t ió la 
^ q u i l f 6 mt romis ión cler ical y 
^ ' C o n f SUS Cuadros, tan 
5eoSys«r 8 eSarrePentidos, far i -
E l MAÑO ENC ADUNADO 
'T¿S de VISITÀ 
Cea « i ia imprenta de 
A p e r i ó d i c o 
sores, que intenta e n s a ñ a r s e s iem-
pre, los seres irascibles amantes 
del odio y del castigo agudizado , 
los propulsores de tragedias que se 
escudan en las cobardes manifesta-
ciones, aquellos grandes moralistas 
que por tenerse como tales quieren 
dar a nuestra sociedad e l tomento 
de esta g e n e r a c i ó n de afeminados 
ho'gazanes que juegan a ser perse-
guidos por snob; una j u v e n t u d que 
grita a deshora por una realeza co -
mo estallando contra la democracia 
y que al g i to es t r id in te no d é e l 
pecho, sino sus largas pisadas bu i -
d a r à s que buscan refugio porque 
no h^n sabido formarse en la va-
lent ía de un ideal que for t i f ica ; d i -
c i é n d o s e escuderos de un dios son 
h a r p í a s e n g r e í d o s , que al notar que 
este dios emerge del pueblo que s« 
redime, quisiera d o m e ñ a r los in for -
tunios para lanzarlos sobre la cabe-
za de esta masa consciente, para 
para cubri r mejor de asentamiento 
su p o d e r í o entorpecedor. 
Una moral falsía encubridora de 
bajezas, que hace burladores del 
honor a ios d sfensores de fami l ia y 
propiedad; que permite l lamar ca r i -
dad, a id burla sangrante de la m i -
seria provocada por sus riquezas, 
que deja caer el chirr iante quema-
zón de las palabras injuriosas para 
la maternidad no legalizada sacra-
mentalmente; que e n s e ñ a a la m u -
jer a ser infant icida por parecer p u -
dorosa; que acrecienta los p r o s t í -
bulos para conservar el fuero del 
hogar divorciado de toda d ign idad , 
que vende a las hijas, por aumen-
tar los bienes terrenales de los que 
predica el apartamiento, que deno-
mina a las enfermedades v e n é r e a s , 
secretas, mientras mantiene an t ih i -
g i é n i c a s relaciones sexuales; que 
dilema el amor l l e v á n d o l e por de-
rroteros vergonzosos, porque ha 
hecho de una necesidad b i o l ó g i c a 
la m á s descarnada bruta l idad dege-
neradora de razas. 
Y en esta mora l de o c a s i ó n se r e -
cibe, a cambio de una ceremonia 
confesional, de una s u p e d i t a c i ó n 
de conciencia al r i to absorbedor, 
de una c o n f e s i ó n aparente y del 
doblegamiento moral que se consu-
P E R F I L E S 
La Jul Jre lai ce m a a  i q i e i i a 
La revista mensual inglesa « T h e Li terary G u i d e » , en su n ú m e -
ro del corr iente mes de j u l i o , inserta el o p o r t u n í s i m o recuerdo de 
la E s p a ñ a ca tó l i c a de hace cincuenta a ñ o s que reproducimos a 
c o n t i n u a c i ó n , por juzgar lo de candente actual idad en estos m o -
mentos en que nuestros buenos c a t ó l i c o s ponen él g r i to en e l 
cielo y no les cae de la boca la palabra « p e r s e c u c i ó n » : 
« E s opor tuno recordar c ó m o la Iglesia c a t ó l i c a trataba a sus 
disidentes cuando reinaba con poder supremo. 
He a q u í u n extracto del p e r i ó d i c o e s p a ñ o l «La Bandera C a t ó -
l i ca» del 2 9 de j u l i o de 1883 —hace justamente medio s ig lo—, 
En Barcelona h a b í a tenido efecto una quema de l ibros que « p e r -
sonas mal intencionadas h a b í a n in t roduc ido en el p a í s a pesar 
de la vigi lancia de los c a t ó l i c o s s i n c e r o s » . D e s p u é s de s e ñ a l a r 
este suceso, el relato del ci tado p e r i ó d i c o sigue en estos t é r -
minos : 
«La Barcelona c a t ó l i c a , el p a í s de Santa Eulal ia y del b i en -
aventurado O r i o l , ha tenido el g r a n d í s i m o placer de presenciar 
un auto de te en esta ú l t ima parte del siglo X I X . E l 2Q de j u n i o 
ú l t i m o ( 2 9 de j u n i o de 1883), festividad del a p ó s t o l San Pedro, 
en el patio de la Aduana de esta c iudad, se ha conmemorado 
una de las m á s gloriosas tradiciones de la re l ig ión c a t ó l i c a a l 
quemar l ibros protestantes destinados a pervert i r los tiernos co-
razones de nuestros hi jos . F u é inút i l que los hijos de S a t a n á s 
elevaren sus voces y gritaran en son de protesta contra este acto 
ju s to , que no es sino el pr inc ip io de una era gloriosa, de una 
é p o c a nueva en que el esplendor del sol de la equidad, con s u 
luz m á s pura, d i s p e r s a r á la oscuridad de la ignorancia y del 
error . N o hay sino un paso entre este acontecimiento y el resta-
b lec imiento de la Santa I n q u i s i c i ó n . Lo que ahora queremos es 
la buena vo lun tad y los esfuerzos aunados de los c a t ó l i c o s puros 
y verdaderos. Parece ser que el Gobierno e s t á dispuesto a c u m -
pl i r nuestros deseos, y no es sino jus to que nos aprovechemos 
de este nuevo sesgo que toman las cosas, a f in de alcanzar tan 
pronto como sea posible la meta de nuestras aspiraciones. 
¡ A d e l a n t e , pues, buenos y sinceros c a t ó l i c o s l E l d ía feliz de 
nuestra r e g e n e r a c i ó n social y religiosa no e s t é lejos. E l auto da 
te, del que ahora tratamos, es una prueba clara y evidente de la 
certeza de nuestras indicaciones. E l restablecimiento del Santo 
Tr ibuna l de la I n q u i s i c i ó n ha de ser pronto u n hecho. Su reinado 
s e r á m á s glorioso y f ruct í fero en resultados que en l o pasado, y 
el n ú m e r o de los que s e r á n llamados a sufrir sus sentencias exce-
d e r á al de los que las padecieron a n t a ñ o . Nuestro c o r a z ó n c a t ó -
l i co desborda de fe y entusiasmo, y la inmensa a l eg r í a que sen-
t imos al empezar a recoger los frutos de nuestra c a m p a ñ a exce-
de toda i m a g i n a c i ó n 
j Q u é d ía de j ú b i l o s e r á para nosotros cuando veamos a franc-
masones, espiritualistas, librepensadores y anticlericales retor-
s i é n d o s e en las l lamas de la I n q u i s i c i ó n l N o dudamos de que 
nuestros estimados suscriptores l e e r á n con placer las e s t a d í s t i -
cas d é los que sufrieron bajo el Santo Tr ibuna l desde el a ñ o 1481 
hasta 1808 , techa en que esta venerable i n s t i t u c i ó n q u e d ó abo l i -
da. Hacemos constar a nuestros lectores q te estas cifras se refie-
ren tan solo a E s p a ñ a . N o tenemos a mano las e s t a d í s t i c a s de 
1©S penados que hubo en otros p a í s e s . Creemos t a m b i é n opor tu -
no dar los nombres de los santos varones en cuyas manos sufrie-
r o n tantos pecadores, para que los buenos c a t ó l i c o s veneren su 
memor ia : 
P o r Torquemada.—Quemados v ivos, 1 0 . 2 2 0 ; quemados en 
estatua, 6 . 8 4 0 ; condenados a otros castigos, 9 7 . 3 7 1 . 
P o r Diego Deza.—Quemados vivos, 2 . 5 9 2 ; quemados en es-
tatua, 8 J 9 ; condenados a otros castigos, 3 2 . 9 5 2 . 
Por e l cardenal C/s/iero5.—Quemados vivos, 3 . 5 6 Í ; quema-
dos en estatua, 2 232; condenados a otros cast;gos, 4 8 . 0 5 9 . 
Por A d r i á n de /Vo/enc/a .—Quemados v ivos , 3 . 5 6 4 ; quema-
dos en estatua, 5 5 0 ; condenados a otros castigos, 21.835. (Este 
inquis idor e s t a b l e c i ó el Santo O f i c i o en A m é r i c a en 1522, y co-
mo recompensa por ello fué e legido vicar io de Jesucristo en la 
Tierra; pero tanto amaba su minis ter io anterior , que no lo tras-
p a s ó a o t ro hasta el segundo a ñ o de su pont i f icado . Q u e m ó d u -
rante este ú l t i m o p e r í o d o a 324 personas y c o n d e n ó a otros va-
rios castigos a 4 0 8 1 . ) » 
Dejamos el comentario a cargo del l ec tor . . . 
Teruel, Jueves 13 de Julio 1933 
Proíeia titiilÉ I lmml\ CriüiO d8 iOSlgüODOS 
22 años praciica ininierrunnUda 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O 
S E Ñ O R I T A S , N I Ñ O S 7 N I Ñ A S 
C L A S E S E S P E C I A L E S D I B U J O , 
Sabido es que los pítanos de 
Sevilla veneran y cuidan al po-
pular y simpático cristo del 
Cachorro. Pues bien, próximas 
P I N T U R A 7 B O R D A D O E N B L A N - y a l a s p r o c e s i o n e s de s e m a n a 
C O , S B ' M S , 7 O R O 
R a z ó n : en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
nacional que acoge por igual a t o -
da la infancia sin dist inciones de 
i matices confesionales e Intenta for-
' m a r l a con el m á x i m o respeto de 
conciencia es agrandar la c ima de 
intransigencias de los perseguido-
res de la l i b e r a c i ó n soc ia l . Por que 
es en la escuela de h o y , precursora 
de la unificada del m a ñ a n a repub l i -
cano, donde ha de conseguirse la 
e q u i l i b r a c i ó n necesaria de tuerzas 
consti tut ivas de nuestro avanzar, 
que avasallen en lucha batal lona 
contra las absurdidades impuestas 
al porvenir con todas las reformas 
necesarias que en todas materias 
debe intentarse; porque no puede 
hacerse el hombre del m a ñ a n a fuer-
te y sereno, s in que se consiga el 
respeto impuesto a los m á s funda-
mentales problemas que b i ó l o g o s y 
psicologistas se imponen para en-
caminar por sanos cauces a la j u -
ven tud de h o y . 
MARINA DAUFÍ 
MEMORANDUM 
j L e y de Congiegac ionesI jLey 
de gtan espír i tu l ibe ia l que ha 
votado e l pueblo/ 
¡ L e y de Congtegacionesl ¡ H e 
a q u í e l mayoi triunfo de l ciuda~ 
d a ñ o la ico! 
] L e y de C o n g r e g a c i o n e s l 
j A c o i d é m o n o s s iemp/e de esta 
ley que viene a deuocat e l po-
der c l e i i c a l í 
j L e y de Congregaciones! j No 
olvidemos que esta ley, que vie-
ne a colocar a la Iglesia dentro 
de la ley c o m ú n , es la obia que 
ven/amos anhelando! 
Y mientras, recordemos que 
la caverna ruge, vomita lava y 
amenaza con arrebatárnos la( ¡ !J . 
C i u d a d a n o r e p u b ü c a n o : 
A c u é r d a t e siempre de la ley de 
Congregaciones, que es una de 
las piedras fundamentales de la 
R e p ú b l i c a que trajiste. 
A c u é r d a t e s i e m p r e . ¡ S i e m p r e ! 
¡ P e r o sobre todo en e l momento 
en que los mercaderes de Cr i s -
to, los h ipócr i tas , farsantes y 
fariseos que comercian con h 
r e l i g i ó n , te pidan, s i s e atreven, 
tu voto! 
santa en la tierra de María 
santísima, hoy del doctor V a -
llina, y en ocasión en que era 
capitán ¿eneral de Andalucía 
el ex infante don Carlos, una 
nutrida comisión de gitanos 
fué a visitarle y pedirle una de 
las bandas de música de la 
guarnición para escoltar al 
santo. 
E l ex infante, muy amable 
con los cañís, ordenó a un ayu-
dante inquiriera si, de las dife-
rentes bandas militares de Se-
villa había alguna disponible. 
Llamadas telefónicas a los res-
pectivos regimientos, contesta-
ciones negativas: «que si ya la 
tenemos comprometida para el 
paso de la «Macarena», «que si 
para la virgen de la Esperan-
za...» E n sumo, que todas es-
taban comprometidas. 
—Señores—dijo don Carlos 
a los gitanos—, mucho lo sien-
to, pero me dicen que todas las 
bandas de la guarnición están 
comprometidas para las dife-
rentes cofradías. 
—¡Qué mala zombra, hom-
brel—dijo un gitano-. Vamos 
a tener que zacar el zanto zin 
múzica. 
—Sin embargo — repuso el 
ex infante en un momento de 
buen humor—, yo por servir a 
ustedes puedo escribir al direc-
tor general de la Guardia civil 
y que me mande la banda de 
dicho Cuerpo. 
—-iNo, no ze molezte za mer-
zé/—replicó vivamente un gi-
tano—. Lo zacaremos zilhando. 
m ^ por la e n s e ñ a n z a a sueldo de j La apariencia del p o d e r í o , pre ju i -
unos miembros consagrados por e l . c i ó que ofusca la clara p e r c e p c i ó n 
nombre a todas las virtudes y en- de la real idad, la que lleva a los 
tragados de hecho a todo mercan-
t i l i smo vergonzante. 
Ese aparente prestigio del h á b i t o 
que cubre cuerpos de seres con 
padres ansiosos de cubrir con el 
f ic t ic io matiz de e d u c a c i ó n a sus 
descendientes para que adquieran 
la faci l idad de a d a p t a c i ó n a las cir-
unas mismas necesidades b i o l ó g i - cunstancias, ú n i c o medio para me-
ç a s ; pero que mantiene aletargados drar sin estuerzo, y esta causa pre-
c e r é b r o s porque s.u luz no puede, j u i t i v a es la que l leva , a a lguno de 
por el hecho de la p ro fe s ión r e l i - j nuestros republicanos, a defender 
giosa, irradiar m á s verdad que la la e n s e ñ a n z a , mantenedora de un 
convenida y su voluntad es u n me-
dio impulsor de dominio conven-
tua l , es lo que deslumhra a los que 
quieren mantenerse en roce de 
grandezas s o ñ a d a s . 
prestigio que fenece por su impro-
piedad, y que de s í demuestra la 
capacidad mora l de los que in ten-
tan sostenerla en su r á p i d a a g o n í a ; 
porque dar la espalda a la ç ç ç u e l a 
Libros y Revistas 
« N u e v o M u n d o » . — A p o r t a va l i o -
sos antecedentes sobre la reforma 
agraria que necesita E s p a ñ a , al dar-
nos a conocer las m o d a l i d a d e s -
min i fund io , foros, etc.—que revis-
i te e l problema de la tierra en Ga-
i l i c i a . 
I Sumario: A Falla le llega la g lo -
r i i i c ac ión a c a d é m i c a . — L a paleta y 
los cuatro pinceles que pertenecie-
ron a G o y a . — C r ó n i c a de Jardiel 
Poncela: P a r í s - N u e v a y o r k - H o U y -
wood .—El conf l ic to del U - o y Ves-
t ido y los Jurados mixtos.—Espa-
ñ o l e s en el Amazonas.—Las Cami -
sas pardas derrotan a los Cascos de 
acero.—El Inst i tuto comercial de 
B.ircelana.—Vestirse mucho y des-
nudarse m á s . 
Compre usted siempre « N u e v o 
es í e n e r la c e r t e z a de é s - \ M ^ d o » : 30 c é n t i m o s en toda Es-
tar a l corriente de í o c / o j p í j f t a ' 
cuanto ocurre en nuestra j " y r y r ^ r r ^ 
provincia. Centros o i i - ' £ 
cíales, conflictos sociales ji 
o è r e r o s , asuntos pol i t i~ ü 
eos, ecos dfe los pueblos, u 
sucesos, etc., etc., lo e n - ;i 
con t ra rá el lector. 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
Relojería y ïaiisr Reparat'n 
DE 
R e p ú b l i c a 
¡m mmu 
•1 periódico de mayor t i - P 
rac?a en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
i n i o r m a c i ó x i t . 
Palie Ramon y najai. 33 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
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L e a V d . «Hepú jfica* 
P à g i n a 2 
La sesión de anoche 
en el flptannenlo 
En segunda convocatoria c e l e b r ó 
anoche s e s i ó n nuestro Concejo. 
Se d í ó lectura a un of icio de l Go-
bierno c i v i l de la provinc ia trasla-
dando una c o m u n i c a c i ó n de la D i -
r e c c i ó n general de Ferrocarri les so 
bre las reclamaciones formuladas 
por las fuerzas vivas de esta ciudad 
contra el horar io que i m p l a n t ó la 
c o m p a ñ í a Central de A r a g ó n , hoy 
renovado en a t e n c i ó n a dichas re-
clamaciones. La C o r p o r a c i ó n que-
d ó enterada. 
Fue ron l e í d a s , una c o m u n i c a c i ó n 
de don Anse lmo Sanz renunciando 
al premio que en el Certamen l i te-
rario recientemente celebrado le 
c o r r e s p o n d i ó y rogando sea conce-
dido al n i ñ o m á s aplicado de la Es-
cuela de Trabajo, y otra de «Ami -
gos del A r t e » part icipando la re-
nuncia del s e ñ o r Sanz, devolviendo 
el premio y opinando debe ser en 
t r e g a d ó al becario m á s aventajado. 
Se a c o r d ó ofrecer el premio a' 
a lumno m á s aventajado de la Es-
cuela de Trabajo. 
De conformidad con la propuesta 
de la C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n , se 
a d j u d i c ó a don E m i l i o F e r n á n d e z 
Fuertes el suministro y c o l o c a c i ó n 
de bombil las en el a lumbrado pú-
bl ico . 
Se a u t o r i z ó a d o ñ a V ic to r i a M i 
guel para la apertura d ï un ca fé 
bar en la celle de la Democracia . 
De conformidad con los respecti-
. vos acuerdos de la C o m i s a n y t é c -
nica, se designaron los jardines p r ó -
ximos a lu Escalinata para empla 
zamiento del monumento al b o t á n i -
co Pardo S a s t r ó n y cuyo monu-
mento fué desplazado del paseo de 
G a l á n y G a r c í a H e r n á n d e z por el 
desprendimiento de tierras habido 
recientemente. 
Se a u t o r i z ó a don Epi tanio Silves 
para construir un paso salvacune-
tas en la carretera de Zaragoza a 
Teruel . 
Se a c c e d i ó a la r e c l a m a c i ó n for-
mulada por d o ñ a Mercedes T o r á n 
sobre el impuesto de inqu i l ina to . 
L e í d a una c o m u n i c a c i ó n de A r -
quitectura y Fomento sobre la con-
veniencia de hacer la r e c e p c i ó n 
provis ional del a lcantar i l lado, a 
.propuesta de la Presidencia p s ó 
'este asunto a dicha C o m i s i ó n de 
Fomento para que vea si esa recep-
c ión puede retrasarse hasta que 
e s t é construido el a lcantar i l lado del 
barrio de d o ñ a Dolores Romero . 
Terminado el despacho ordina-
rio, a propuesta del s e ñ o r Bayona 
se a c o r d ó conste en acta la satis-
facc ión del , A y u n t a m i e n t o al ver 
que el i lustre paisano don M i g u e l 
Ar t igas ha l legado a la c ú s p i d e de 
su bri l lante carrera, acuerdo que 
s e r á trasladado al interesa ' o . 
El s e ñ o r Bayona t a m b i é n r o g ó a 
lu C o r p o r a c i ó n se vea de admit i r en 
los colegios al mayor n ú m e r o posi-
ble de n i ñ o s ya que a primeros de 
septiembre s e r á \ muchos los que 
procedentes de coleg os rel igiosos 
t e n d r á n que ingresar en las escue-
las p ú b l i c a s . 
La A l c a l d í a t o m ó nota del ruego 
y se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
Del PODO cometido en ona 
masía de Húmeles 
Pubie 'os de M o r a . — C o n t i n ú a n 
las gestiones para la d e t e n c i ó n de 
Emi l io Gamir E x p ó s i t o , autor del 
robo de 1 .020 pesetas cometido en 
'a m a s í a «La Pi la» y de o t ro come 
t ido anter iormente en la m a s í a «El 
S a b i n a r » . 
Como encubridor ha sido deteni-
do el tabernero J o a q u í n Conejos 
Edo , en c u y o establecimiento cob i -
j ó al l a d r ó n . 
EKposlciones escolares 
R E P U B L I C A 
B o l s a j d e J ^ d r í d 
C A M B I O S rZcillTAD^S P O R ^ S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
I n t e r i o r 4 p o r 100 • • 
E x t e r i o r 4 p o r 100 . • 
A m o r t i z a b l e 3 por 100 
» 
1928 . . • • • 
4 p o r 100 1908 c/ i m p u e s t o 
4 p o r 100 1928 s/ i m p u e s t o . 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 . . • • • 
1927 el i m p u e s t o . 
1926 . . • • • 
1927 s/ i m p u e s t o . 
1929 . . . • • 
5 p o r 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 p o r 100 
5 por 100 
B o n o s O r o de T e s o r e r í a 6 p o r 100 
Fe r rov ia r i a 5 p o r 100 . . • • 
» 4 , / 2 p o r l 0 0 . . • • 
C É D U L A S 
Durante los d í a s 14, 15, 1 6 y 17 
del presente mes de j u l i o e s t a r á 
inaugurada y abierta al p ú b l i c o la 
E x p o s i c i ó n de los trabajos efectua-
dos por los a lumnos durante el pre-
sente curso de 1932-33 en las Es-
cuelas Graduadas de n i ñ o s , p r á c t i -
ca aneja a la Escuela N o r m a l de l Caja de Emis iones 5 p o r 100 
Magister io Primario de esta p rov in - B a n c o H i p o t e c a r i o 4 p o r 100 
c ia , a la que se invi ta por el pre-
sente al pueblo turolense. 
E l regente, F i a n c i s c o At i za . 
Horas de visi ta: De ocho a una 
de la tarde. 
* 
* * 
Durante los d í a s 14 y 15 y horas 
de nueve a trece e s t a r á abierta la 
E x p o s i c i ó n de los trabajos ver i f ca-
dos por los a lumnos de la Escuela 
de P á r v u l o s , sita en la calle de 
Temprado. 
5 p o r 100 . 
5 Vs p o r 100. 
6 p o r 100 . 
» C r é d i t o L o c a l 5 Va p o r 100 
» » » 6 p o r 100 . 
L of incendiarios 
PRENDE F U E G O A U N A H A C I -
N A D E T R I G O 7 L U E G O PRE-
T E N D E I N C E N D I A R E L M O L I N O 
Luco de B o r d ó n — E l vecino M i -
guel A n d r é s Q u e r o l (a) E l Tec l in , 
i n c e n d i ó una hacina de t r igo p róx i -
ma al m o l i n o ; d e s p u é s p r e t e n d i ó 
incendiar é s t e , arrojando al corra 
varios fajos de mieses ardiendo. 
E l incendiario antes de é s t o se 
s in t i ó « s e n t i m e n t a l » y se a p r e s u r ó 
a « sa lva r» de las llamas a u n p o l l o , 
un conejo y dos palomas que h a b í a 
en el ci tado cor ra l . 
H a sido detenido. 
Pesetas 
Hay m acahar con los es-
codas moaarqjieos 
Se nos denuncia que en la placa 
anunciadora de la Escuela de Pá r -
vulos de la calle de Temprado to -
dav í a e s t á la corona m o n á r q u i c a . 
Suponemos que se trata de u n 
o lv ido y por ello l o recordamos a 
quien corresponda. 
Juan Barcia Morales 
P R E S B Í T E R O 
P U B L I C A 
¡Hipócritas! 
¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
visión de la E s p a ñ a derechista, cor 
p r ó l o g o de 
Basilio ñlvarez 
D E V E N T A 
en la l ibrer ía de H j o de Perruca, 
calle de la Democracia , Te rue l , 
y en el domic t l io de su autor , 
Manue l , I . — M a d r i d 
Los pedidos a 
Eáiíoriaí Pueyo S. L . 
Arenal , 6 . — M A D R I D 
Prec io : T R E S p e s e í a s 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
tor io de esta capi ta l : 
Temperatura m á x i m a de ayer. 
34 6 gradJS. 
Idem m í n i m a de h o y , 15 . 
D i r e c c i ó n del v iento , E . 
P re s ión a t m o s f é r i c a , 6 8 8 ' 7 . 
Recorr ido del v iento , 3 0 . 
In tep les 5 p o r 100 . 
» 6 p o r 100 . 
A C C I O N E S 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
» de E s p a ñ a 
» H i p o t e c a r i o 
» E s p a ñ o l de l R í o de la P l a t a . . 
Chade . . . 
Azucare ras o r d i n a r i a s 
P e t r ó l e o s 
T e l e f ó n i c a s preferentes 7 p o r 100 
» o r d i n a r i a s , 
E x p l o s i v o s Pesetas 
N o r t e s . . » 
M a d r i d - Z a r a g o z a - A l i c a n t e . » 
O B L I G A C I O N E S 
T r a s a t l á n t i c o . . . 6 p o r 100 1920 
» . . . 6 p o r 100 1922 
Chade . . . . . 6 p o r 1000. . 
T e l e f ó n i c a s . . . S V a P o r l O O . . 
Azucare ras . . . 4 p o r 100 
Sa l tos de l A l b e r c h e 6 por 100 
C e n t r a l de A r a g ó n . 4 por 100 . . 
N o r t e s . . . . . . 3 p o r 100 . . . 
M a d r i d - Z a r a g o z a A l i c a n t e 3 p o r 100 . 
Ayun tamien to de Teruel 6 por 1 0 0 . . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos . . . 
» Be lgas . 
» S u i z o s 
L i r a s . . . . 
L ib ra s . . . . 
D o l l a r s . . . 
Re ichmasrk . . 
67 25 
81'50 
71*25 
76'50 
86 50 
91 25 
87 75 
93 00 
86 8 ) 
99 50 
99 50 
99 50 
202 25 
97 50 
87 90 
0000 
83 25 
89*50 
96*00 
102 10 
79 25 
86 25 
82*25 
94*25 
142 00 
530*00 
28000 
82 00 
410 00 
4 0 0 0 
11700 
105 50 
100*25 
63S'00 
189'00 
17800 
00*00 
00*00 
10225 
90 00 
73 5 ) 
92 00 
0 0 0 0 
56 00 
237 00 
0 0 0 0 
46*95 
167,375 
232 375 
63'675 
39 85 
8 30 
2 8375 
FU san QgMn on camiis-
la mala ae varias CJGIÜI-
iias a un necino 
E L M A T A D O R T A M B I E N RE5 U L -
T O C O N D I V E R S A S H E R I D A S 
San A g u s t í n . — E l martes por la 
noche o c u r r i ó u n sangriento su-
ceso. 
Sobre las diez y m e d i i se encon-
traron en la taberna el conocido 
comunista Honora to Vil lanueva 
Cervera, de 32 a ñ o s y J o s é Berto-
lín P e i r ó , de 44. 
(,e la Í N i 
V abo 
,!ta| 
V I S I T A S 
s e ñ o r SegUra 
S'guientes: 
Alca lde de Oi 
s i ó n de obreros 
Tr in idad AlrnéciL 
Estado. 
C O N F L I C T O S SoClA ^ 
E l s e ñ o r S e g . ^ al 
man.festo que t e . í a * C , b X 
' * « - e ' g a c p e iban 0 > ! 
en B á g u e n a 1 ^ P H 
El p r imero , d e s p u é s de breve es- v ' : ^ ha sido apla2a(. QJ 
i e n d o ; . d l a 2 5 c ^ e l I i n d e r e . ! , ^ 
'va, Esta huelga, dado el 
que la fundan, ha *\A 
i l ega l . • 8,(10 S , 
T a m b i é n nos dijo ei 
que ten ía noticias partin% 
en una fáb r,ca de hii 
ra 
que 
Al iaga se hab ían declara 
ga sin previo aviso. 
T R A S L A D O DE UN pRBSo 
Se cursan órdenes de tra 
t a n d a , a b a n d o n ó el loca l , haci nuu i - n ue resolv 
lo propio momentos d e s p u é s el P cZO ^ a s ^ n t 0 que la ^ e s , , 
J o s é Be r to l í n , sin que entre ambos 
mediara palabra a lguna . 
Parece ser que se encontraron en 
una calle p r ó x i m a surg endo una 
reyerta cuerpo a cuerpo, toda vez 
que las ropas de ambos aparecen 
destrozadas. 
De la lucha r e s u l t ó muerto J n s é 
Ber to l ín , que presentaba una herida 
inciso punzante de siete c e n t í m e -
tros de profundidad , situada en el 
lado izquierdo del cue l lo , y otra en esta capital del recluso en 
la r e g i ó n mamaria izquierda que de Híjar Fé l ix García P0i ^ 
interesa el c o r a z ó n , mortal d e n e - ] 
cesidad. / 
E l matador r e s u l t ó con tres her i -
das, calificadas de p r o n ó s t i c o me-
nos grave. 
En el lugar del hecho fué encon-
trada un cuch i l lo de grandes d i -
mensiones ensangrentado. 
Honora to Vi l lanueva ha sido de- ] 
tenido y trasladado a M o r a . i 
Se ignora el asunto que m o t i v ó j 
el sangriento hecho . 
xS«illy Ballllèr»-
0RÍ*8 efiotaiek ce) 
Prov t s i sna i da 1« ^ " 6 ^ 
c Je poli omisana de policía 
Juana Olaya con domici l io en 
una casa de lenocinio h i denuncia-
do al vecino Santiago Pé rez por 
malos tratos de obra . 
El estado de la agredida es de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Se da cuenta al Juzgado. 
T O M O S 4 
MÁS s t t,eoo p imt 
BfÁS DE TRtS aïLLontsiíum 
54 MAPAS £* COLOUUk* 
Proriedtu y P**t*mti à feph 
íoáüilCiiirtít.liIntriihlin^ 
Huiiri,itL.niiaiitriiaM 
SCCCiÓN CXTRANJUU 
C I E N P E 8 B T A 8 
\ *** 
I L AM81ICI0 n IL UMUÍ 
LX MSTAAA P8C0 r u n m m 
Cartelera J e especíácuios 
mi 
iwoHiinienio demogpaiico 
M A T R I M O N I O S 
C r e s c e n c í o G o n z á l e z Civera , de 
23 aftos, sol tero, con Isabel Pomar 
Mar ta , de 24, soltera. 
D E F U N C I O N E S 
Crisanta I b á ñ e z Larrea, de 82 
ftos, a consecuencia de arterio 
esclerosis.—San J u l i á n , 16. 
Jeatto M a i í n . — C o n los reprises 
de las hermosas zarzuelas « L o s de 
A r a g ó n » y «Al Dorarse las Espi-
g a s » , y como primera de abono, de-
b u t a r á n el s á b a d o 15, a las 10'30 
de la noche, el conjunto a r t í s t i co 
d i r ig ido por los primeros actores 
Paco F u r r i ó y Francisco Vi l laes 
cusa. 
E l domingo c e l e b r a r á dos funcio-
nes, a las 7 de la tarde «El Gui ta» 
r r ico» y «La D o l o r o s a » y a las 
10'30 de la noche , ú l t i m a de abo-
no y despedida de la C o m p a ñ í a con 
las bonitas zarzuelas « L a Fiesta de 
San A n t ó n » y « L a C a n c i ó n del O l -
v ido» . 
A los s e ñ o r e s abonados de t em-
poradas anteriores se les r e s e r v a r á n 
las localidades hasta las doce del 
s á b a d o día 15. 
, 1 . . ! p equenos sucesos L e a R e p ú b l i c a 
llBuarÍMlUiíh-Biilli«|a«ilw¡lii 
- » . A. r r - -
EarKlM QrftMtM, 19 y I 
l a s s o t s í s t e o c í a s y m 
CENTE CONOCIDA 
H a n l legado: 
De Terriente nuestro part icular 
amigo don A g u s t í n Laluente . 
De Cuenca el auxil iar de Ha-
cienda M a n o o Cano. 
H a n salido: 
Para Miravete don Ruperto Cave-
ro , buen amigo nuestro. 
— Para V i l l a r roya el alcalde y que-
r ido corre l ig ionar io don R a m ó n 
A n a d ó n . 
V i l l a t r anca .—En una hacina del 
mieses, propiedad de Vicen te Cle-
mente S e b a s t i á n , se produjo u n in - ¡ 
cendio que la redujo a cenizas. 
Parece ser que e l incendio fué I Según noía faciíiíada por eí Mercado de Abastos 
producido por una chispa |Je la I 
A c e i t e . . . , l i t r o m á q u i n a del t r en . 
y 
se 
Arroz c o r r i e n t e . k i lo 
» C o r e l l . . » 
» Ma t i zado . » 
» Bomba. . » 
A z ú c a r . . . . » 
Valjunquera.—-En u n monte pro-
piedad de Feder ico G i m é n e z 
Francisco R i g í b e r t cor taron y 
l levaron doce á r b o l e s . 
Se ignora q u i é n e s son los a u t o - T o r r e f a c t o , 
res. I * natural 
J u d í a s B a r c o . 
M a z a l e ó n . — L o s vecinos Esteban I * 
C e r d á n Pellicer y A n t o n i o V a l l e s p í I * Bolos 
Mol ine r , sostuvieron una reyerta , I * ^ ^ar 
resultando el ú l t i m o con tres heri-1 ^ ^ " z o s 1. 
Propague 
«República» Lea Ï. República 
das en la cabeza, producidas con 
una piedra. 
P r o n ó s t i c o grave. 
V i l l a r l uengo .—En el domic i l io 
del labrador Luis Tena Solsona y 
en su ausencia penetraron ladrones 
y se l levaron una espalda de cerdo, 
u n queso, 14 panes y dos docenas 
de huevos. 
Se practican dil igencias. 
Andorra .—Por insultarse mutua-
mente y promover e s c á n d a l o púb l i -
co han sido denunciados los her-
manos Pablo e H glnia Monta f t é i 
Blelsa y e l esposo de é s t a J o a q u í n 
Marco Ca lvo . 
2.a 
» 
» 
> 
»' 
» 
» 
» 
» 
doc." 
k i lo 
lata 
» 
Chorizos 
Bacalao. 
Sardinas 
» de cuba, doc.8 
J a m ó n . . . . k i lo 
Manteca Vaca . 
» Cerdo. 
Huevos. . . . doc . ' 
Gallinas . . . u n a 
' a b ó n cor r ien te . k i lo 
» Lagar to . . » 
Patatas. . % 
» 
» 
l 'QO 
0 ' 6 0 
0'80 
0 ' 6 0 
1'20 
reo 
lO 'OO 
12'00 
reo 
1'20 
V 2 0 
reo ' 
2'40 
2'20 
2^0 
2'80 
2^0 
2^ 50 
0'50 
14'00 
lO 'OO 
3jeo 
1'70 
S'OO 
I ' I O 
1-30 
0'20 
PESCADO 
. . kilo Merluza . 
Sardina. . 
Salmonete. 
Besugo. • 
L u z . . . 
Voladores . 
Calamares. 
CARNBS-lanares 
X a r n e r o . . . . * 
Cordero. . . • * 
Cabr i to . . . • • 
Oveja . . . • * 
CARNES-cerda 
L o m o . . • • 
Magra . . . » 
Cost i l la . . . • 
Toc ino entrvd.0. 
» blanco . 
CARNES vacuno 
manp 
» 
Lea V. Remíbim 
V E R D U R A S 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
" d í a s tiernas. 
Coles • 
Ternera 1.° 
» 2." 
> 3.a 
» 4.a 
FRUTAS 
» 
ki lo 
una 
Manzanas. . • 
I Uva moscatel. • 
' Naranja Conte . . 
^ Y 5 Peras . • • • 
OO'OO Mandar ina . . • 
_ P l á t a n o s . • • 
10 y 5 Tomates . • • 
15,10 y 5 Pimientos colo-
10 y 5 dos . . • • 
» 
> 
9 
doc.a 
kilo 
5'00 
1'50 
O'OO I 
S'SO 
3'00 
2'5íl 
Oflí 
4'O0 
J'OO 
4'00 
y® 
4'00 
2-80 
5'40 
5'00 
j'OO 
0-25 
0-oo 
O'O 
O'O 
recik 
0 
6'00 
3-60 
2'80 
4 '0ü 
3-00 
O'P 
O.oo 
o t 
O'OO 
0'0 
O'O 
O'O 
M A C I O 
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I m p o r t a n t e s r e u n i o n e s d e l C o m i t é E j e c u t i v o N a c i o n a l y 
d e l a m i n o r í a d e l P a r t i d o R a d i c a l S o c i a l i s t a , 
S e g u r a m e n t e s e r á d e s i g n a d o e l s e ñ o r A l b o r n o z p a r a l a 
P r e s i d e n c i a d e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Servid0 directo con la 
Agencia Mencheta 
Con fei enc ía 5 tai de 
Reunión del C o m i t é 
ejecutivo nacional del 
Partido R a d i c a l 
Socialista 
Madrid.-En la reunión 
celebrada por el Comité 
del Partido Radical Soda 
lista, a la que asistieron 
los miembros que lo com-
ponen, y que duró n>:ucho 
tiempo, se acordó hacer 
público lo siguiente en re-
lación con las declaracio-
nes del señor Domingo: 
Primero. Que la con.* 
en sus declaraciones no i En cuanto al Tribunal cíales, y al qué correspon- cios de la escuela de aero-
hubo intención de agra- de Garantías, ratificaron de dictaminar sobre la sí- náutica y que pereció con 
viar al señor Gordón, y ¡el propósito de apoyar la tuación política, según los otros tres en el accidente 
que en lo relativo a que se!candidatura del señor Al - Estatutos del Partido, 
jag iba demasiado con el.bornoz para la presiden-
nombre del partido, en cía, estimando su nombre 
manera alguna se refería a 
ningún miembro del Co-
mité Ejecutivo Nacional. 
Conse jo en Pa lac io 
Madrid.—En Palacio se 
celebró Consejo de minis 
tros. 
El ministro de Hacienda 
dió cuenta de los trabajos 
de la Conferencia econó 
mica de Londres y el señor 
Az íña espuso el programa 
parlamentario, deducién-
dose de las palabras del 
vocatoria para nombrar j fe del Gobierno que en 
ios cargas del Comité eje-
cuüvo nacional se había 
hecho varias veces, advir-
tiendo la última que se 
adoptarían acuerdos cual 
quiera que fuese el n ú n e -
ro de concurrentes. Que 
en dicha sesión, a pro-
puesta de los señores Al-! 
las primeras semanas de 
Agosto se estarán discu-
tiendo los proyectos de ley 
presentados. 
R e u n i ó n de la mino-
ría de nuestro 
Part ido 
Madrid.—Ayer se reunió I . « j · w · - — 
bornoz y López Orozco,!ia minoría Radical Socia-
seacordó por unanimidad iista. 
que no había lugar a de-
morar la elección de car-
aos que solicitó el señor 
domingo, por no poder 
asistir, y que en el empate 
provocado por dos veces 
para la elección de presi-
ente, fué el señor Salme-
an quien propuso que se 
hiciese por sorteo, acep-
tándose por unanimidad 
leerlo así. 
Segundo. Reconocer 
P0r unanimidad 
nombramiento 
Gordón 
^Comité Ejecutivo Na-
cional fué limpia 
^nte hecho. 
Por otra parte, el señor 
domingo manifestó que 
El señor Gilarza dió 
cuenta de los votos parti-
culares y enmiendas a la 
ley Electoral, acordando 
L a F i r p e 
una garantía, dada la rigM Madrid. - Se reunió la 
dez del señor Albornoz, j FirPe-El señor Oalarza dió 
El señor Baeza Medinalla f í e n t e referencia: 
dió cuenta de la labor de *Se ha acordado presen-
la comisión de Incompati-^ar hoy una proposición 
bilidades, y se acordó so^Pidiendo las sesiones do-
licitar del señor Besteiro ^es' que darán comienzo 
que comience inmediata-|el martes. y que las vaca^ 
mente la discusión de los ciones n0 principien hasta 
dictámenes emitidos. # « se hayan aprobado las 
En cuanto al convenio ,cyes de Vagos, Orden pú-
con el Uruguay, dejaron!Meo, Electoral y Arrenda 
en libertad a sus diputa-
dos para que salven su 
opinión. 
Se nombró una ponen-
cia para que formule un 
reglamento interior de la 
minoría, de acuerdo con 
los estatutos del partido. 
Acordóse también ob-
sequiar con un banquete 
al nuevo ministro de Ins-
trucción, s e ñ o r Barnés, 
pasado mañana. 
Preguntado el Sr. Baeza 
Medina acerca de la pro-
bable elección del señor 
Albornoz para presidir el 
Tribunal de Garantías, di-
jo que tiene todas las pro-
mientos rústicos.» 
—Todas estas leyes — 
agregó el señor Galarza—, 
excepto la de Arrenda-
mientos, estarán aproba 
aeronáutico ocurrido la se 
mana pasada. 
Hoy en aguas de Mata-
ró apareció el cadáver del 
también capitán de corbe-
ta don Joaquín Arbolí. 
Falta por encontrar el 
cadáver del auxiliar Ro-
dríguez. 
H u e l g a genera l en 
S a l a m a n c a 
Salamanca.—Se ha de 
clarado la huelga general 
por solidaridad con los 
campesinos. E l paro es ca-
si absoluto. 
En Fuentes de Bejar en 
un comercio de García 
das para final de la sema-'Pasclón' ,ar[cJ1aron una 
na próxima, y después,i^omba en la h3bitac;ón de 
co. las sesiones dobles, ilas s'rv,entas. resultando 
supongo que la de Aí'reW Í T Í 1 * estas éravemen^ 
damientos se aprobará 
En el orden del día figu-
ran el proyecto de Orden 
público y dictámenes su-
pletorios que se refieren a 
la Guardia civil y al arren-
damiento de fincas rústi-
cas. 
Añadió que irán tam-
bién las votaciones anun-
ciadas, que se verificarán 
antes de entrar en el orden 
del día. 
L a s responsabi-
l idades 
Madrid.—Se reunió la 
Comisión de Responsabi-
lidades y designó al vocal 
de la misma señor Bujeda 
para que desempeñe el car-
go de fiscal en la causa de 
los fusilamientos de Jaca. 
que el 
del señor 
para presidente 
y lega! 
que para ser proclamado habilidades, pues cuenta 
diputado o concejal por con las minorías guberna 
las mayorías en la primera mentales y con los votos 
vuelta, sea necesario el 40.de otros grupos. 
también rápidamente. 
P o s e s i ó n 
Madrid. —Esta mañana 
tomó posesión el presiden-
te del Supremo don Diego 
Medina. 
Con este motivo se sus-
pendió la vista por los su-
¡cesos de Agosto, 
Continuará esta tarde. 
por 100 de los votos. 
Los que no alcanzaran 
este tope, y sí el 20 por 
100, podrán ser proclama-
dos por las minorías. 
Respecto al proyecto de 
Orden público, el señor 
García Becerra dió cuenta 
de los votos particulares y 
enmiendas que pueden 
presentarse, aprobando la 
minoría sus puntos de vis-
ta. 
A u t o m o v i l i s t a s 
Por cesar en el negocio tengo a la venta varios 
coches Omnibus, Camiones y Turismos, 
conducción interior, en muy buen estado 
y a toda prueba y bien equipado. 
Informará; 
H e r m e l a n d o B a y o P a s t o i ^ 
R u b i e l o s de M o r a 
«El señor Albornoz es 
una garantía para todos, 
y no hay incompatibilidad, 
pues en todo casorcabe la 
inhibición en los asuntos 
que pudieran afectarle.» 
También se trató del mi 
tin celebrado en Eibar y 
se acordó elevar una con 
sulta al Comité Nacional, 
preguntándole si el diputa-
do radical socialista que 
intervino en dicho acto lo 
hizo en nombre del Comí 
té o con personalidad pro 
pia. 
En el primer caso, la 
minoría facilitaría una no-
ta en la reunión que cele-
bre el viernes. 
Si se trata de una asis-
tencia personal, se juzgará 
la conducta de este dipu 
tado. 
La minoría fhferesó de 
L a pres idencia del 
I M P O R 
las Comité Nacional la rápida 
constitución del Consejo | playa de Castelldefels e 
Superior del Partido, en el . cadáver del capitán de 
que tienen representación corbeta don Juan Montis 
M U las organizaciones provin- ^ue era Jefe de los servi' 
herida. 
G a n a d e r o multado 
Badajoz. — El ganadero 
Fajardo ha sido multado 
con 500 pesetas por ven-
der animales muertos. 
E l ritmo de la s Cortes 
Madrid.—Ayer, termina-
da la sesión, el Presidente 
de la Cámara dijo a los 
periodistas: 
Está fijada para mañana 
.. i i r— \ una interpelación del se-l 
Tr ibuna l de G a r a n t í a s . f l o r Manteca sobre el pí{ . , | 
Madrid.—Todas las opi- blema de la naranja, y 
niones coinciden en que | procuraré que se entre 
será elegido el actual mi- pronto en ella, después 
nistro de Justicia don Al- de unos cuantos ruegos y 
varo dt Albornoz para preguntas 
presidente del Tribunal de 
Garantías Constituciona-
es, pues su candidatura 
será apoyada por la ma-
yoría. 
C R I M E N 
Talavera de la Reina.-
Encontrándose en un bar 
el oficial del Jurado mixto 
Enrique Muñoz discutió 
con Fernando Ruiz, de la 
Patronal. 
Este le hizo disparos, 
matándole. 
L a s v í c t i m a s de un 
accidente de a v i a c i ó n 
Barcelona.-Ayer tarde 
aguas arrojaron a 1 
PRESUPUESTOS s'it coimoiso 
Sieiw InUla Eitrita l S. 
pascual y Benis. e-Teieiono \mi 
VALENCIA 
Lea usted 
«República» 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
es^a fecha regirá la tanfa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4 a página 0'20 ptas. línea 
En 2.a y 3 a id O'IS » » 
Edictos y subastas 0*25 » » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio segjn 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores s is 
criptores, quienes al dar la orden de inserción deberá i 
hacer constar esta circunstancia. 
Y para todos los demás, no tendrán descuento algu I O 
durante el primer mes de inserción del anuncio; por 
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un semestre 
el 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de descuento. 
LA ADMINISTRACIÓN 
rlttnnntHiiHUHtnniwitiliSiHMillthMmtNmiMtiiMIIIIMIH PRECIOS D E S U S C R I P Q Ó N 
11 En Terue l , al mes. . . . l ' S O pesetas 
Ü Fuera , al t r imestre. . . . 6 ' 0 0 » 
Anunc ios Reclamos y Esquelas 
s e g ú n tar i fa . 
Afto III.—Número 334 
s;Ki>mittts«nimntnitnmtitimit:»t: 
I Plaza de Bretón. n S l ^ ' q 
T e l é f o n o 13o 
Toda la correspondenc 18 01 Adminu 
El 
no en ei emraniero 
Las ferribíes isías d e í dia-
blo y de San José 
Docenas de reclusos han 
logrado escaparse e n este 
último tiempo de la Gua 
yana francesa, y parece 
que esas posibilidades de 
fuga serán aún más rosa-
das en lo futuro, ya que 
recientemente e 1 Parla 
mento francés, por razo 
nes de economía, ha pro-
puesto, entre otras cosas, 
el reducir el número de los 
guardianes de esta colonia 
penitenciaria. 
Así ha ocurrido que, ac-
tualmente, sólo en Vene 
zuela h c í y 67 penados que 
se han escapado de laj « A C A D E M I A T U R O L E N S B » 
Guayana, a los cuales les P r e p a r a c i ó n Magis ter io . Ingreso 
espera U n horrible destino Normales . Oposiciones. Clases 
si son entregados a las au |or8,es ' ^ ^ p o n d e n c i a . Juan Pé -
. . rez 9 , 2 . ° — I n f o r m e s : don A n t o n i o 
tondades francesas, que 
volver a tierra firme, ya 
que estas aguas están ma-
terialmente plagadas de 
tiburones. 
El castigo que espera a 
un fugitivo es ex'raordina 
riamente duro. Por lo ge-
neral son transportados a 
•a isla de San José, en la 
que se encuentra una par 
te de la colonia peniten^ 
ciaría, quedando allí ínter 
nados. Bajo el calor abra-
sador de aquellas regiones j 
tienen que cumplir conde-
na durante uno a cinco 
años en las llamadas cel-
das de castigo, que son 
tan estrechas y tan oscu-
ras que apenas permiten 
moverse ni estar de pie. 
SE PUBLICA LOS iHARTES. JUEVES Y SABADOS 
• 
Jueves 13 d 
m 
Empresa Periodísiica«Técnica de Pümiclflao 
n i lili mm 
DIBUJÓSE Krt • 11 j^miis 
Teléfono 182 T E R U E L Apartado ÍO 
u n 7.01)3 plazas 
No ha. faltado tampoco 
quien exclamara; 
j —(Cómo esa escuela ha-
brá muchas! 
Naturalmente. Las que 
se funden. El caso es ver 
el modo de encajar el ca^ 
tolicismo práctico en la 
Constiiucíón. 
Y ahora sequen el llanto 
las plañideras de Estropa^ 
josa; guárdense la pluma 
les impondrán penas se 
verísimas. Veaez lela tiene 
concertado con Francia un 
tratado de extradición por 
lo que los fugitivos de la 
isla del D i a b l o sólo podrán 
escaparse pasando por 
Venezuela, si las autorida 
des venezolanas no se 
aperciben de su px-esencia. 
No son extradidos por 
motivo de los hechos cri 
minales que estaban pur 
gando, sino por haber en-
trado en Venezuela sin ir 
provistos del visado de in 
migración que se exige pa 
ra entrar en el país. En las 
cárceles de Venezuela se 
ha juntado tal nú nero de 
fugitivos de la Guayana 
francesa, que el Gobierno 
francés se ha visto en la 
necesidad de fietar vapo-
res para su reintegro a la 
colonia penitenciaria. 
A los fugitivos les son-
ríe la libertad únicamente 
si logran llegar a la isla de 
la Trinidad, no lejos de la 
costa venezolana. Como 
Ugedo, Domingo G a s c ó n 1 1 . Te-
rue l . 
P O S T A L 
TODOJGUñL 
Lo hemos oido. Lo he-
mos leído. Lo han leí do y 
lo han oído todos. Pero 
hay que repetirlo por sí no 
se ha dado al caso la im* 
portancia que tiene. 
Hombres de acentuado 
matiz derechista están for-
mando una Sociedad por 
acciones para fundar lo 
que acaso se llame la Es 
cuela libre católica. 
Se trata de personas co 
nocidas y solventes, moral 
y materialmente Ya han 
publicado varios manifies-
tos en su Prensa, y no es 
justo que la otra la desam-
pare. 
La escuela estará regida 
por maestros seglares y se 
atendrá a las normas de la 
República; pero se procu^ 
rará, por todos los medios 
dar a los alumnos la ense-
La ruta que tomen de las 
tres citadas dependerá de 
las condiciones meteoro 
lógicas. 
En Francia reina un vi 
miento del hombre, se ensan- ' 
ctaron ¡sus medios de expre-
sión. 
E l caudal de las nuevas sen-
saciones, buscó el cauce de más La vida humana 
amplias fxnresiones y la poe- se goza de buena sal 
RAPIDA 
y!* di, sía, salida de los cauces m é t r í - ne de los medios e c o ^ - " " 
0N. eos del verso, se hizo el río ar- sanos para poder s„hvenir 
moníoso y correcto de la prosa. necesidades, pPro es " • 
Todos los afluentes de la ^ 6 ' S1 "rece de |0 ;y f 
,1 para v i v i r . n ^ belleza hablada entraron a el y ' 
• x l En conciencia de i . 0 corrieron por é l . ^ f la primera c o n d ¡ 6 ,0 exD 
Y a n o murmuró sino ^ue eg la cups(¡ón 
cantó los espectáculos multi- de ia ruaI se asien^n t 
pies cíue reflejaba en sus du- m á s factores humanos 0,1 
das... I E l hombre satisfecho fi • 
Pero la poesía lírica es toda 
el alma de los pueblos primiti-
vos. T a l vez no haya una his-
toria aue nos revele mejor uf» 
pueblo cíue la colección de sus 
cantos populares. O la relación 
mente puede estarle S'ol(SP¡ 
con facil idad. 
bre que v ive en descubierto ^ 
necesidades f i s i o - ó g i c ^ ^ 
erh 
te puede tener paz m ^ k l 
f acc ión espiritual. V satiV 
c a n t o » pupuioicij. v-» p 
vísimo interés por este versifícaaa ae sus proezas 
Vuelo, que será el SegUll- la Biblia, conocemos _mejorJosj(s5^^ 
do vuelo traSOCeánicO fran^ hebreos que por Joseph. Y Ho-
cés. en sentido Oeste a Es- ™ro nos W conocer la Gre-
rf, . t . i- cia mejor que tlerodoto. 
te. El primero fué realiza- r J , , n & Aa \n 
v . ) L a poesía es la aurora de la 
do con pleno éxito por los higtoria 
Su luz cae sobre una 
aviadores AsSOland, Lefe cuna y nos revela más secretos 
los derrotistas que equipa-¡vre y Lotti, que termina- que los (jue ia historia nos 
ran el laicismo a ciertas ron su vuelo en Santander cuenta sentada sobre el sepul-
expansiones demoníacas; (Españ .). De los dos vue- "° ** ^ P ^ I O S . 
'• -'' ' ... "... "fi -- t . f Individuaimente, la poesía enciérrense en la I nítación, los franceses efectuados en * T . i / . i 
t . , . . . ^ . i • í e s a l á o más. La vida, la vida 
de Cristo los fushgidores sentido contrario, el P ^ b e un ser racional cualquiera, 
mero lo realizaron eon fe'!sería UI1 desierto lleno de si-
licidad Costes y B^llonte, lencios sin la poesía, 
que llegaron a Nueva York\ E n el fondo de nuestros pai-
y prosiguieron el Vuelo saies interiores, hay siempre 
hasta Texas; el segundo.11"^!10 ^ f 1 1 ^ , , Mf 
- , . , „ . , , 1 U n átomo de poesía brilla fué el desgraciado vuelo? i r J J i „ i ' „ & ' en el fondo de todas las almas 
NungeSSer y Colí, de IOSIcorao hay una fuente que can-
que no ha Vuelto a tener ¡ta en el corazón de todas las 
ninguna noticia. 
Durante el vuelo, todas 
l is estaciones radiotelegrá 
ficas de la Marina francés 
sa observará i las noticias 
de Cuaren a Hiras. La se-
paración de la Iglesia y el 
Estado lo permite todo. 
Hasta que un obispo díií 
ga que la única obedien-
cia que deben guardar los 
fíeles para servir a Dios y 
ganar el cielo es la obe-
diencia a los preceptos re-
ligiosos, al Papa, al nun-
cio, a los prelados y a los 
directores espirituales. Na 
da más. 
Y a propósito: ¿Porqué directas què- envíen los 
está todavía el nuncio en aviadores; otras estació 
España? jnes, especialmente las ita 
a lianas, buscarán tamb én 
y todavía pueden conside- los oj!>s al leer esto, 
rarse dichosos si logan' -¿Per J puede sei? 
a i 
salído hace algún tiempo 
para Nueva York, empren-
en su huida no pueden uti ¡fianza confesional que pre jderán probablemente a me 
lizar sino botes que se ha- conizan la tradición y el diados de este mes su pro-
lian en lastimoso estado, jodio a todas las liberta-'yectado vuelo a gran dis 
son muchas las veces enjdes. jtancia, el cual llevará, vo-
que no llegan a su destino,! Alguien se ha frotado lando sobre el Océano 
hasta Europa, y quizá has 
ta Africa o Asia. 
Por parte francesa se 
han hecho ya todos los 
preparativos para, por me 
dio de la radio, poder es-
tar en comunicación cons-
tante eon los aviadores 
La ruta definitiva será fi-
jada cuando ya estén en 
ruta. E l proyecto lo for-
man los siguientes trayec-
tos: 
1. Nueva Yoik Alema-
nia-Lituania-Moscou. 
2. Nueva Yoik-Atcnas-
Bagdad. 
3. Nueva Yoik-Roma-
Khartum. 
montanas. 
Una hora de poesía nos es 
concedida a todos, como una 
? hora de amor. S in ella, tal vez 
moriríamos. 
Cada uno sabe la hora de su 
cántico y el ritmo de él. 
L a poesía de los sentimien-
tos y la de las palabras nos 
domina a todos. Sólo un me-
dio de expresión es el lúe nos 
distingue. 
T a l vez la poesía no es sino 
el más noble de nuestros ins-
tintos, aquel que llamaríamos 
el instinto musical. 
Esa instinto por el cual todo 
de un reloj de pulsera de señora, canta en nosotros en ciertos 
recuerdo de famila. Se ruega a \ momentos llenos de irapulsio-
j quien lo haya encontrado lo entre- nes, de sueños y de delirios que 
LOS aviadores franceses «ue en esta Administración, donde nosotros no podemos refrenar 
Codos y ROSSÍ. que han se ,e &ratiíicará- | Horas en que todo canta en 
: nosotros 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
REPUBLICA 
las señales en las longitu 
des de ondas de 34 a 900 
metros. 
PÉRDID 
Ot ro gran vue l o 
i 
= Automóvile/ S I N G E R 
T a m b i é n en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N G E R 
Gran estek de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriche 
Valcaiíeníe, número 5, 2 . ° — T E R U E L . 
m à — 
y n u e s t r o c o r a z ó n 
A P U N T E S D B M I C A R T E R A | - i p o b r e p á j a r o t u r b a d o ! - v o -
_ c a l i z a sus s e n s a c i o n e s e n e l El i i j P ia PflBSia í ^ ^ r n ^ M 
o « r S o Ka siao i . i^LfXjtztu r 
m á s a r m o m e s a de e x p r e s i ó n , W o l í * tnA* Ú « u 
i * f * i a n c o u a , t o d o h o m b r e can ta . . . 
p e r o n o ia m a s pe r fec ta . S 4 • * 
S. C y T . 
remos h á b i l e s para pensar 
y producir en todos los órden 
Por esto, cuando vemos 2 \ 
gobiernos no se ocupanlos,,,^ 
te del P'-'ro forzoso, procurandot;" 
b . j o a l o s obreros para quepUe. 
comer, deci-nos que no cua,pL 
con el primer deber qUe ia ^ 
impone en cada una y todas lasna. 
ciones civilizadas. 
Las sociedades están integradas 
por individuos, como los cuerpos 
lo e s t á n ñor cé lulas , y la salud Jt 
sociedades y cuerpos esdetermiV 
da por la salud d i las células«tt. 
?rantes. Y cé lu ' a s sociales son^ 
individuos que sirven en cada ge-
n e r a c i ó n e integran una coleclivi-
dad cualquiera. 
S e g ú n esta doctrina 6/oí(í?ica, 
todos estamos moralmente o í s -
los a procurar la buena función del 
cuerpo que integramos, como lo 
Qstamos a velar por la salud del 
cuerpo propio integrado y com-
ouesto de p l á s t i d o s o elementos ce-
u 'ares. 
Ademas , en un orden puramente 
e c o n ó m i c o - s o c i a l , todo cuanto exis-
te ha sido creado por todos cuan-
tos han pensado, estudiado y pro-
ducido en cada una y to las las ge-
neraciones que han existido, y/P^ 
lo mismo, na!lie(sino elganduloel 
que realiza una función antisocial) 
debe de quedar excluido del ^ 
cho inmanente a satutacer loto 
sus necesidades. 
Y e s t e derecho, más que derecho 
humano, es una ley natural y ^ 
equi l ibr io social sin < uyo ejerde» 
no puede haber en el mundo lis-
tad , n i jus t ic ia , ni bienestflr. 
RAMÓN VAQUE» 
De cuantas prodúcelo-
ases científicas o lite1,8' 
rías^senosreiMitaii* 
e]en«nl£t*es< bar 
tico, en imestra se 
de Bifolio 
1 
E l verso fué l lenáuaje de 
los pueblos primitivos. • — 
L a prosa, rompiendo el dia-i a Usted R e p ú b l i c a U.p PP U V o r npTBPI"" P 
pasón del verso, libertó el penií 
«amiento de las entradas mé-
tricas y le dió una musicalidad 
más consistente y más sonora, 
una belleza viril de que había 
carecido hasta entonces. 
L a aparición de la prosa, no 
venciendo, pero sí dominando 
al verso, ha sido la más tras-
cendental de todas las evolu-
ciones del lenáuaje humano. 
L a prosa fué, como dijo 
Quinccy, «el descubrimiento de 
algunos hombres de áenio» 
porque en esa evolución hubo 
más que un procedimiento téc-
nico: hubo un procedimiento 
estético. 
À I 
ensancharse el 
Juan FernánJei Carcerao 
firaoles lalle:es de [ivmMi y [m\M\ tói:iJ 
(Especialidad en reformas y leparaciones) ^ 
Sobre encargos se construyen toda clase 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S MODELOS 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan 
Gallad 
S E G O R B E 
( C a s t e l l ó n ) 
Calle Castellón 
o tA 
Teléfono n . ^ 
pensa- [ g * ^ 
c e p t u a l 
